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RENOVACIÓ TEOLÒGICA EN EL SEGLE XX
Josep CASTANYÉ I SUBIRANA
L’any 2008 la Facultat de Teologia de Catalunya, juntament amb l’Editorial
Pòrtic, posava al carrer una nova col·lecció d’obres de teologia representatives
de la reflexió cristiana portada a terme per vint-i-tres teòlegs morts durant el
segle xx. D’aquí que la nova col·lecció aparegués amb el nom de «Clàssics
cristians del segle xx». D’aquesta manera es volia posar a disposició dels lec-
tors catalans obres d’autors tan significats com Rahner, Bohnoeffer, Congar,
Lossky, Hans Urs von Balthasar, Tillich, Harnack, Ramsey, Barth, entre altres.
En l’acte de presentació de la nova col·lecció havien ja aparegut els tres pri-
mers volums. 
D’entrada es podria discutir sobre les causes immediates per les quals
havien estat justament aquestes tres obres les que encapçalaven la nova col·lec-
ció. I també aquí es podria parlar d’atzar o necessitat. L’atzar que senzillament
ha posat damunt l’escriptori dels editors aquestes tres obres i així han passat a
ser els primers volums de la nova col·lecció. O la necessitat imperiosa que no
permetia de retardar per més temps l’inici de la col·lecció, i així s’han editat les
obres que ja eren a punt. De segur que tant l’atzar com la necessitat hi han
jugat també el seu paper. Però, al marge d’aquestes disquisicions pròpies de
camerino o de tertúlia televisiva, el fet és que aquestes tres primeres obres edi-
tades presenten i representen molt bé el to i l’aire que s’ha volgut donar a tota
l’empresa. 
Una primera mirada, ben exterior i simple, ens fa adonar que dels tres
volums editats, el primer és de llengua i tarannà alemanys, el segon de llengua
i cultura francesa i el tercer recull quatre representants del pensament català.
Molt propi del tarannà català, s’ha sabut mirar cap enfora sense deixar els de
casa. És una primera i simple constatació, però que, ja d’entrada, diu molt de la
col·lecció.
Apropant-nos una mica més als volums publicats, ens adonem que el pri-
mer ens reprodueix cartes escrites des de la presó per un creient a qui els
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horrors de la tortura i la proximitat de la mort violenta porten a confrontar la
seva fe i el Déu en qui creu amb tota la duresa de la seva existència històrica
del moment. El segon ens presenta l’expressió més elevada d’una eclesiologia,
elaborada al llarg d’una carrera acadèmica llarga i prolífica. I el tercer volum
recull escrits de quatre autors de casa nostra que s’han significat d’una manera
particular per la manera com han sabut expressar el compromís històric que la
seva fe comportava en el camp estètic, social o eclesial, sovint també davant de
situacions veritablement complicades. 
Encapçala la nova col·lecció una obra excepcional de la teologia cristiana,
les Cartes des de la presó1 de Dietrich Bonhoeffer. Amb Bonhoeffer ens tro-
bem davant un teòleg on biografia i teologia van sempre agafats de la mà. Bon-
hoeffer gaudeix d’una excepcionalitat única per haver-nos donat el testimoni
d’una fe cristiana viscuda i reflexionada amb una radicalitat i transparència
totals. Va ser aquesta radicalitat que el va portar a enfrontar-se apassionada-
ment amb quatre àmbits distints d’aquesta seva vivència cristiana. 
En primer lloc el va enfrontar amb la seva Església protestant quan aques-
ta es va deixar integrar en l’Església del Reich. La impossibilitat d’acceptar
aquest pas el va portar a l’Església Confessant sorgida de les tesis de Barmen,
la segona de les quals declarava que «només Jesucrist, per haver-nos promès el
perdó dels pecats, té poder de decisió sobre tota la nostra vida [...]. Per això
rebutgem la falsa doctrina segons la qual alguns àmbits de la nostra vida no
estan subjectes a Jesucrist sinó a altres senyors». Segons aquesta tesi, només
Jesucrist pot tenir poder sobre l’Església cristiana. El seu estret compromís
amb aquesta Església el va portar a fer-se càrrec del Seminari de predicadors
des de l’any 1935, primer a Zingsdorf i després a Finkenwalde, fins al setem-
bre de 1937, quan la policia nazi va segellar les portes de la institució. 
Aquesta mateixa radicalitat el va portar, en segon lloc, i no sense forts tras-
balsos interiors, a enfrontar-se amb el cinquè manament de la Llei de Déu que
diu: «No mataràs». Davant la devastació deshumanitzadora provocada pel règim
nazi, Bonhoeffer va militar, des del febrer de 1938, en les files de la resistència
antinazi, arribant a participar d’un grup d’oposició, dirigit pel seu cunyat Hans
von Dohnanyi i que s’havia proposat d’eliminar Hitler. En el fons, era la vella
qüestió plantejada ja d’antic en el si del cristianisme de si era èticament permès
de matar un tirà o no. La seva resposta positiva a aquesta qüestió i el seu treball
intens en les files de la resistència el van portar a la presó primer, després al
camp de concentració, per ser finalment assassinat fredament la nit del 8-9
d’abril de 1945, ben pocs dies abans de la capitulació de les tropes alemanyes. 
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Des d’aquesta perspectiva, la forma concreta de viure el seu cristianisme el
va portar, en tercer lloc, a posar en joc la seva pròpia vida. La va posar en joc i
li va ser presa vilment quan tot just tenia trenta-nou anys. Però van ser la pro-
funditat i motivació creients del seu compromís que convertiren el seu assassi-
nat en martiri. 
I, per últim, va ser la crueltat del temps passat a la presó que el va portar a
enfrontar-se encara amb un darrer àmbit de l’existència cristiana, aquest de
caire més històric o cultural. És la qüestió teològica que plantegen les cartes
escrites des de la presó i que van ser recollides pel seu gran amic i confident
Eberhard Betghe. Aquestes Cartes des de la presó constitueixen el primer
volum de la col·lecció que presentem. Totes elles, al costat de moltes confidèn-
cies personals, giren entorn d’interrogants, preguntes i reflexions que es fa a si
mateix per tal d’avaluar el futur d’un cristianisme viscut amb tota conseqüèn-
cia i a l’altura del moment històric. Bonhoeffer, conscient de viure en un món
secularitzat i inclinat a l’immediat, es pregunta si no és possible un cristianis-
me autèntic, que, més d’acord amb la nova mentalitat, sigui capaç d’anar més
enllà dels ritus, dels calendaris i de les celebracions religioses. Segons paraules
seves, «tan sols s’aprèn a creure si hom viu plenament la vida d’aquest món», i
puntualitza que, massa sovint, la dinàmica religiosa porta massa directament a
un més enllà eteri i des-encarnat.
Cal recordar que aquestes cartes van trobar un gran ressò entre els creients i
teòlegs dels anys posteriors a la guerra. De fet, no hi havia estudi o reflexió
sobre el procés de secularització, detectats per la sociologia religiosa i la teolo-
gia del moment, que pogués prescindir d’una referència directa i explícita a
aquests interrogants que Bonhoeffer havia redactat des de la cel·la d’una presó
nazi. 
També cal afegir que, com a visió de futur, aquests pensaments aviat van
ser superats pel procés social i cultural del darrer terç del segle vint. De fet,
després de quatre dècades d’un procés que semblava portar a una total secula-
rització, el nostre món, a començaments del segle xxi, sembla, més aviat, estar
marcat per una forta presència de la religiositat, les moltes religiositats o les
pseudo-religiositats. Però, tot i així, el procés real del nostre món no resta valor
a unes reflexions i a uns interrogants que també avui ajuden poderosament a
descobrir què vol dir ser fidels a un cristianisme que s’ha d’encarnar en la
història i la cultura. I, si ja no podem llegir aquestes cartes com una profecia
sobre possibles futurs, sí que les podrem llegir com a mostra d’una honradesa
teològica excepcional i testimoni d’un creient que, des de la seva fe, va saber
fer front a un entorn cruel i pervers. 
En realitat, tant la vida com l’obra de Bonhoeffer són el testimoni transpa-
rent d’una fe viscuda i formulada al marge de fàcils compromisos i pactismes
tranquil·litzadors, i que el feia únicament responsable davant Déu i davant el
món. Ll. Duch ho expressa amb les següents paraules:
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Bonhoeffer no situa la referència cabdal de l’acció humana en el fet d’equivo-
car-se o no equivocar-se, sinó en l’àmbit de la pròpia responsabilitat davant Déu,
especialment en aquelles situacions en les quals, per les raons que sigui, les norma-
tives establertes han esdevingut irrellevants, alienes a la realitat present, allunyades
i descontextualitzades respecte als autèntics interrogants, que, en el seu present
actual, es planteja l’ésser humà. Per això afirma que «Déu exigeix el lliure risc de
l’acció responsable» i que «conhorta i perdona el qui, obrant així, s’equivoca».2
És la mateixa confiança que Bonhoeffer expressa en una poesia de felicita-
ció, enviada als seus pares el Nadal de 1944, on diu: «Protegits meravellosa-
ment per forces benèfiques, esperem confiats el que vindrà. Déu és amb nosal-
tres matí i vespre i realment en cada nou dia».3
El segon volum de «Clàssics cristians del segle xx», El Poble messiànic4 és
obra del gran teòleg Yves Marie-Joseph Congar. D’una manera sistemàtica i
entenedora Congar hi recull les línies de pensament i visions que al llarg de la
seva vida el van portar a reformular l’eclesiologia cristiana. I van ser la qualitat
i els resultats d’aquest immens treball que feren d’ell «el més gran eclesiòleg
del segle xx», segons el qualificatiu amb què Joan Planellas encapçala la intro-
ducció de l’obra esmentada.5 Congar ha estat el més gran eclesiòleg del segle
vint per haver intentat des de bon començament de la seva vida acadèmica,
presentar, com ell mateix diu repetidament, una visió catòlica i ecumènica de
l’única Església de Jesucrist. Amb una amplitud de mires singular, va saber
donar-nos una visió de l’Església oberta i compromesa, capaç de fer justícia
tant a la tradició i a la institució eclesial catòlica com a les altres confessions
cristianes i mostrant-se, al mateix temps, sempre atent a la nova sensibilitat
cristiana que, ja present però encara escassament perceptible a començaments
de segle, es va anar ampliant a partir dels anys trenta. 
Ja de molt jove Congar es va sentir fortament interpel·lat per la divisió de
les esglésies cristianes, i explica com ja de petit passava sovint pel davant
d’una capella ortodoxa russa i que durant quatre anys assistia als actes de culte
de la seva parròquia catòlica en una capella protestant, ja que la seva Església
parroquial havia estat destruïda durant la guerra. De fet, va ser aquest impacte
de joventut que va mantenir viu en ell l’interès creixent pel moviment ecumè-
nic, impulsant-lo, ja durant els anys d’estudi, a multiplicar els seus contactes
amb les altres esglésies i confessions cristianes. I va ser aquest esperit ecumè-
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nic, que cremava dintre seu, l’esperit que el va guiar a l’hora d’obrir pas a una
nova visió de l’Església de Jesucrist. Segons confessa textualment, «no es trac-
tava de res més, en el meu esperit, que d’emprendre una renovació de l’ecle-
siologia lligada a una àmplia participació en l’activitat unionista».6
Reconegut per la seva intensa activitat ecumènica, i jove dominic de tren-
ta-un anys, va ser invitat a pronunciar un cicle de conferències durant la set-
mana de la Unitat per la Unió dels Cristians del gener de 1936 i que se cele-
brava a l’església del Sagrat Cor de Montmartre. Aquestes conferències,
sensiblement reelaborades, van ser posteriorment publicades, l’any 1937, amb
el títol ben significatiu: Chrétiens désunis. Principes d’un «œcuménisme» ca-
tholique,7 obra a la qual, més tard —ens diu— hauria donat un subtítol més
adient al seu contingut. Li hauria agradat que s’hagués subtitolat «principis
catòlics de l’ecumenisme». Aquesta obra va passar a encapçalar la nova col-
lecció de teologia Unam Sanctam que va anar creixent fins després del Conci-
li Vaticà II.
Pot ser d’interès recordar que Chrétiens désunis va aparèixer pocs dies
abans de la celebració de les dues grans conferències ecumèniques: la de
«Cristianisme pràctic», a Oxford el mes de juliol i la de «Fe i constitució», a
Edimburg el mes d’agost del mateix any 1937. Amb aquesta obra Congar pre-
tenia fer prendre consciència del greu escàndol que representava la divisió
entre les diferents esglésies cristianes. Però no es tracta únicament de prendre
consciència de la gravetat de l’escàndol de la divisió. Cal també que les esglé-
sies trenquin el seu aïllament i aprenguin a traspassar les fronteres de la pròpia
confessió per tal de promoure el coneixement mutu, coneixement que duria
necessàriament a un veritable diàleg. En uns moments d’escassa sensibilitat
ecumènica per part de l’Església catòlica, Congar es converteix, així, en la veu
profètica que assenyala el camí que porta de la pròpia afirmació i confrontació
al coneixement i al diàleg. I serà aquest diàleg el gran tema de la seva segona
gran obra sobre ecumenisme i que té justament el títol de Chrétiens en dialo-
gue, però és també una obra que, a causa de la duresa de la censura i controls
vaticans, no va poder ser publicada fins a l’any 1964, en plena celebració del
Concili Vaticà II. Tampoc no és del tot casual que aquesta obra passés a ocupar
el núm. 50 de la col·lecció Unam Sanctam, col·lecció, recordem-ho, que s’ini-
cià amb Chrétiens désunis.
Segons Congar les esglésies cristianes no són simples institucions indepen-
dents, les unes al costat de les altres. Professen una mateixa fe, reconeixen el
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mateix Senyor i estan animades per la mateixa esperança. Per què, doncs, espe-
rar més a recórrer conjuntament, en la pregària i el diàleg, el camí que les
emmenaria a descobrir i reconèixer plenament aquesta única font comuna? 
Recórrer aquest camí significava per a Congar «reinstaurar i reintroduir en
l’intercanvi de les idees un cert nombre de temes i de valors eclesiològics pro-
fundament tradicionals, però que havien estat, després de la formació d’un
tractat especial sobre l’Església, més o menys oblidats o recoberts pet altres
temes de menor profunditat i de menor valor de tradició. D’aquesta manera
s’intentava també re-situar, en tant que possible, la totalitat de l’herència catò-
lica, augmentant així els mitjans a l’hora de tractar els problemes actuals de
l’Església».8 En termes que, en aquells moments havien de sonar a oïdes catò-
liques com a molt agosarats, Congar està convençut que l’ecumenisme
«comença allà on es manté que cap confessió cristiana no posseeix, en el seu
estat actual, la plenitud del cristianisme; que, encara que una d’elles sigui la
vertadera, no té pas, com a confessió, la plenitud de la veritat, sinó que altres
valors cristians existeixen fora d’ella, no solament en els cristians confessio-
nalment separats d’ella, sinó també en les altres confessions o altres esglésies
com a confessions o com a esglésies».9
Aquestes mateixes paraules valen per a expressar la finalitat de les dues
seves grans obres elaborades a començaments dels anys cinquanta. Es tracta de
Vraie et fausse réforme dans l’Église,10 i La Tradition et les traditions.11 La pri-
mera, apareguda l’any 1950, li va causar no pas pocs maldecaps, com ell
mateix confessa. Personalment encara recordo haver-la haguda de llegir en una
versió castellana clandestina, feta pels estudiants del seminari de Madrid, ja
que, immediatament després de la seva aparició, se n’havia prohibit expressa-
ment qualsevol tipus de traducció. En aquesta obra, a través d’un llarg i docu-
mentat recorregut per la història del cristianisme i les diverses configuracions
institucionals rebudes durant els dos mil anys de la seva existència —a través
de concilis, cismes, heretgies i divisions—, Congar elabora una teoria teològi-
ca sobre la presència de l’Església en el món —encarnació de la Una Sancta—
capaç de respectar, per una banda, tant la tradició fundacional del cristianisme
com, per l’altra, d’assumir els canvis i reorientacions institucionals necessaris
per tal que aquesta encarnació sigui realment significativa en els diferents
moments històrics i culturals concrets. Aquesta història mostra amb evidència
que s’han donat reformes vertaderes, però també reformes falses. En el fons,
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està convençut que sense reforma no hi ha avenç històric, i que sense avenç
històric no hi pot haver vertadera encarnació de la Una Sancta. Per a ell, és la
mateixa fidelitat a la tradició que demana i exigeix reforma, una reforma, però,
que evidentment ha de ser vertadera. 
De caire semblant i amb la mateixa erudició i amplitud de judici, Congar
repassa la història del cristianisme des de la perspectiva del que ell anomena la
vertadera tradició. És el tema de la segona obra esmentada. Segons exposa, cal
distingir molt clarament, com el mateix títol de l’obra indica, entre La tradició
i les tradicions. Mentre el primer volum, de caire històric, aparegué l’any
1960, el segon, de caire teològic, no pogué publicar-se fins després de la cele-
bració de la primera sessió del Concili Vaticà, l’any 1963. Segons Congar,
quan es parla de tradició en contraposició a tradicions, es fa referència no a la
relació entre escriptura i tradició, sinó a l’esperit mateix que anima la vida de
l’Església: «La tradició com a vida de l’Església en la comunió de fe i de culte,
la Tradició com a mitjà ardorós on es forma, es manifesta i conserva el sentit
catòlic, la Tradició concebuda com essent, en el seu fons, la mirada interior
que “eleva la raça”, segons diu Péguy».12 Ens trobem, doncs, davant un pano-
rama eclesiològic d’unes extraordinàries i desacostumades dimensions: Una
eclesiologia capaç d’alimentar-se dels millors moments del passat, que és, al
mateix temps, una eclesiologia capaç d’obrir-se a tota forma de presència del
cristianisme en el món.
Però, Congar no es va aturar aquí. Segons ell, una eclesiologia autènticament
catòlica i autènticament ecumènica comporta també, una re-situació teològica
dels diferents estaments que constitueixen l’Església de Jesucrist. En aquest sen-
tit cal valorar obres com Sacerdoce et laïcat dans l’Église,13 Jalons pour une
théologie du laïcat,14 Sacerdoce et laïcat devant leurs tâches d’évangelisation et
de civilisation,15 obres que expressen profèticament la concepció eclesial que for-
mularà després el Concili Vaticà II en els capítols primer i segon de la constitució
dogmàtica Lumen Gentium, moltes de les orientacions recollides en les constitu-
cions Dei Verbum o Gaudium et Spes, així com també moltes idees que el mateix
Concili deixà plasmades en altres documents com són els decrets Presbyterorum
ordinis o Ad gentes. Tenint en compte el primer capítol de la constitució conciliar
Lumen Gentium, no es pot pas considerar pura coincidència que el títol de la
segona conferència que Y. Congar pronuncià a Montmartre l’any 1936, ja portés
un títol de tanta trajectòria eclesial com «Ecclesia de Trinitate». 
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Congar intentava formular una eclesiologia que, superant una visió de
l’Església com a societat perfecta i jeràrquica, assumís i expressés formalment
el lloc i la missió específica de cada un dels estaments que formen l’Església
de Jesucrist. És important de subratllar que Congar, en uns moments de forta
expansió de l’Acció Catòlica —anys quaranta i cinquanta—, assenyali amb
tanta claredat i perspicàcia la pertinença del laic com a membre de ple dret a
l’Església, amb una responsabilitat i missió que li són pròpies, que exerceix no
per mandat de la jerarquia, sinó amb una responsabilitat que prové directament
per la seva qualitat de batejat. També el reconeixement de la dignitat del laic
en l’Església forma part d’aquesta eclesiologia total, ecumènica i vertadera-
ment catòlica. 
Segons Congar, la vertadera Església és un organisme viu, i, com tot organis-
me viu, es manté, desenvolupa, creix i se sustenta gràcies a un principi vital.
Aquest principi vital de l’Església és l’Esperit Sant. Ell és l’ànima de l’Església.
Enviat pel Pare i el Fill, inspira la forma concreta d’encarnació que la Una Sanc-
ta ha de realitzar en cada situació històrica. És la força transformadora i vitalit-
zadora d’aquest Esperit que converteix la societat eclesial en el «misteri de
l’Església». Aquestes reflexions les exposa Congar en el seu voluminós llibre Je
crois en l’Esperit Saint,16 i que constitueix la clau de volta que tanca aquesta
gran catedral que és la seva eclesiologia. Es tracta d’un recull de treballs sobre el
tema realitzats a partir dels anys cinquanta i que publica a l’edat de setanta-sis
anys, ben poc abans que la malaltia l’apartés de tota activitat. Segons J. Plane-
llas, «com a cristià i com a teòleg, la vida i l’obra de Congar es condensa en
l’intent d’aquest llibre: el descobriment i el desplegament de l’Esperit Sant en
l’experiència de l’Església i al servei de la humanitat concreta».17
Fruit d’aquest immens treball és el llibre ja tardà també, de l’any 1975, Un
poble messiànic18 i que publica la nostra col·lecció «Clàssics cristians del se-
gle xx». És una altra manera de parlar de la Una Sancta. Amb aquest títol,
però, Congar, sense deixar de banda el caràcter essencial de l’Església, n’ha
volgut subratllar particularment el seu caràcter missioner i de servei. Ja no és
tant una Església que és, com una Església que serveix. Diu ell mateix: «Un
poble, un moviment s’anomenen messiànics quan són portadors d’una espe-
rança d’alliberament i d’un futur millor que afecta el destí col·lectiu d’un gran
nombre».19 L’Església és «Poble messiànic» perquè «conserva viva la cons-
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ciència d’allò a què Déu crida el món: no altra cosa que la pau escatològica, no
altra que la justícia de Déu, el qual, essent Pare de tots, vol que tots tinguin llur
oportunitat de bé, d’estima, d’amor, de comunió».20
El tercer volum de la col·lecció va dedicat a quatre autors catalans, reu-
nits sota l’epígraf Pensament cristià i Catalunya.21 D’aquests autors, un és laic
—Joan Maragall— i els altres tres són eclesiàstics: Carles Cardó, Joan B. Ma-
nyà i Bartomeu Xiberta. Són, segons remarca el prof. Josep Gil en la «Intro-
ducció» «catalans per naixença i per vocació».22 Nascuts a començaments de la
segona meitat del segle xix, en un període de forta empenta liberal i quan els
aires eclesials eren més fortament marcats pel restauracionisme de Grego-
ri XVI, mort en 1846 i rellevat a la Seu Apostòlica per Pius IX. Tampoc el
modernisme nascut del desig de recuperar allò perdut pel catolicisme en el
camp de la cultura del moment no va poder canviar els aires tremendament
defensius de l’ortodòxia eclesial i teològica. L’intent fallit del modernisme va
ser, més aviat, un motiu més per a potenciar la instauració de la neoescolàstica
i el neotomisme. 
El cristià laic i català Maragall «emprà a favor de Catalunya l’arma i l’ins-
trument més eficaç, si més no en mans i en llavis d’un home com ell, tot ell
poeta: la paraula viva».23 Segons el mateix Gil, «la paraula era per a ell un mis-
teri. Era un home que creia, en absolut, no sols que el món havia estat creat un
jorn amb la paraula divina, sinó també que la paraula de l’home tenia la missió
excelsa de recrear-lo quotidianament».24 En aquest sentit, Maragall se sentí cri-
dat a recrear quotidianament per mitjà de la paraula la seva fe cristiana. No tant
per a posar en belles formulacions literàries el contingut de la fe ortodoxa, sinó
per a expressar aquesta fe d’una manera vivencial, tal com flueix d’un esperit
profundament creient abans de ser filtrada per una ortodòxia posada a la defen-
siva. Com a mostres es poden citar La fi d’en Serrallonga i el Cant espiritual.
Amor a Catalunya i cristianisme profundament arrelat, trobaren en Maragall la
seva màxima expressió en la bellesa de la Paraula. Aquesta fou la gran obses-
sió de Maragall, la d’«aconseguir una nova encarnació del cristianisme a la
nostra terra».25
Els altres tres autors presents en aquest tercer volum de la col·lecció són
presentats en la Introducció que hi fa Josep Gil, de la següent manera:
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«Aquests tres eclesiàstics [...] tenen en comú precisament això, que són cler-
gues, bé que Cardó i Manyà formen part del clergat secular i obtingueren un
lloc en la institució eclesial: tots dos foren canonges, Cardó de Barcelona,
Manyà de Tortosa. En canvi, Xiberta, és carmelita que, per raó de la seva ins-
cripció en un orde d’abast universal, potser no tenia el mateix arrelament al
país i a l’Església del seu país que els dos primers [...]. I tenen en comú una
altra cosa. Tots tres són teòlegs, bé que no amb la mateixa dedicació. Manyà i
Xiberta són teòlegs «professionals»; en canvi, Cardó és teòleg de formació i de
mentalitat. La reflexió teològica dels tres autors es mou dins els paràmetres
ortodoxos del moment que són l’antimodernisme, el neotomisme i la neo-
escolàstica».26
Dins aquest paràmetre, Cardó va ser la veu crítica i la mirada penetrant —so-
vint també profundament poètica— que va saber viure i acompanyar els esde-
veniments del seu temps amb un esperit autènticament cristià i amb una actitud
sempre fidel envers una Església, al servei de la qual volia estar per damunt
de tot. 
Com ja hem dit, els altres dos autors catalans inclosos en aquest volum,
Manyà i Xiberta, es mouen en el camp de la teologia professional. Entre els
nombrosos títols destaca, de Manyà, l’obra en cinc volums Theologumena,27
publicada entre 1946 i 1957. Els temes exposats i discutits són estrictament
teològics i exposats amb un rigor sistemàtic exemplar. D’alguna manera els
diferents temes es poden reduir a un de sol i central, que seria la relació entre
l’acció de Déu en la creació i en l’home, i la llibertat i l’autorealització huma-
nes.
El darrer autor present en aquest llibre és també cronològicament el darrer.
De fet, l’únic que va poder «viure de prop el Concili Vaticà II. De la seva obra
científica Josep Gil en subratlla dos vessants: la seva teologia i el seu catalanis-
me. Com a teòleg és conegut com «el teòleg del sagrament de la penitència...
teoritzador de la ciència teològica, autor del tractat i de l’Enchiridion del Verb
Encarnat, l’home que prengué posicions personals sobre la nova teologia,
sobre la consciència de Crist, l’ecumenisme, la col·legialitat, sempre present en
les disputes teològiques d’aquests darrers decennis».28 Entre les seves aporta-
cions teològiques trobem la tesi segons la qual en el sagrament de la penitència
es dóna el perdó del pecat i la reconciliació amb l’Església, tesi amb què,
segons el mateix cardenal Jubany, s’avança al Concili Vaticà II. També va ser
un gran defensor de la col·legialitat episcopal. En forma de detall es pot recor-
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dar que el cardenal Jubany se l’havia associat com a teòleg assessor durant la
celebració del Concili. 
Hem encetat, doncs, una nova col·lecció de pensament cristià amb dos
autors que s’han significat per ser grans renovadors de la teologia del segle xx
i amb quatre de catalans que, des de perspectives i ocupacions ben diverses,
s’han significat pel seu mantingut esforç per mantenir unides la fe cristiana i
l’amor al país. Es tracta d’una col·lecció de pocs volums, però, tot i les seves
reduïdes dimensions, té la pretensió de poder oferir a un bon nombre de lec-
tors un petit tast del que fou la gran teologia cristiana del segle xx. En realitat
es tracta d’una teologia entenedora i propera a la vida i a la història, amb un
vessant marcadament antropològic. Per això, aquesta col·lecció va poder ser
rebuda, tan sovint, amb un veritable entusiasme, portadora com era d’una
energia capaç de potenciar decisivament un cristianisme personal i experien-
cial, capaç d’aprofundir-ne la vivència comunitària i capaç també de mostrar-
se molt sensible a la situació històrica i cultural del moment. Per això, tal
col·lecció vol ser també un petit tast d’aquella teologia que, condemnada en
bona part al silenci durant un llarg decenni, va ser la gran inspiradora dels
documents del Concili Vaticà II. Considerant-ne la seva incidència en els
moments actuals, crec que es pot dir també que va ser aquella teologia que
hauria pogut alliberar la nostra Església del juridicisme, de l’autoritarisme, de
tot jerarquisme exagerat i dotar els seus membres d’un compromís més perso-
nal i més conseqüent. 
Josep CASTANYÉ




Following the publication in Catalan of a new collection of theology books by
authors from the 20th century, the article highlights the main features of the first works:
the martyrial nature of the theology of D. Bonhoeffer, and the ‘total ecclesiology’ of Yves
Congar. Mention is also made of some of the salient characteristics of the theological
writings of Joan Maragall, Carles Cardó, Joan B. Manyà and B. Xiberta, all theologians
of note from Catalunya.
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